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stru kce v po hy bu a Paralingvální grafické prostředky o užívání interpunkčních zna-
mének i v jiné fun kci než syntaktické.
Druhá ka pi to la v Úvahách o řeči do sta la název Úvahy nad kodifikací a přináší tři
te ma ti c ky nejúžeji spojené stu die: Ko di fi ka ce z hle di ska pragmatického; Ko di fi ka ce
češtiny i z po hle du cizinců a Úvaha nad kodifikační Aka de mic kou příručkou českého
ja zy ka.
Do třetí ka pi to ly, nazvané Nad frazeologií v řeči, zařadila au to rka čtyři zajímavé
frazeologické stu die zaměřené na dy na mi ku frazémů v současné ko mu ni ka ci: Život
frazémů; Po su ny a omy ly v užívání a chápaní fra ze o lo gie; Pro pria ve fra ze o lo gii
a Stylový cha ra kter frazému.
Třináct studií v druhé části, nazvané Úvahy nad češtinou ve škole, je uspořádáno
do tří ka pi tol. Pět studií v první z nich spo ju je název Ideál a smysl výuky češtiny, odrá-
žející dlouholeté pedagogické zkušenosti M. Čechové. Některé z těchto studií s pro -
vo kujícím pod ti tu lem či otázkou ve svém názvu či pod ti tu lu ukazují na nekončící dis-
ku si o nesmrtelných, opakovaně probíraných, někdy i polozapomenutých pe da go -
gických a lingvodidaktických problémech: Nenaplnitelný ideál češtináře? Učitelé
nejvýbornější z lidí být musejí (J. A. Komenský); Dy na mi ka v ob sa hu a formách vy u-
čování mateřskému ja zy ku na středních školách; Vybrané psychodidaktické aspe kty
a fa kto ry ve vyučování češtině; Ztracená středoškolská léta? Roze tne me gordický
uzel? a Zrušíme ne jen větné roz bo ry?
V následující ka pi to le s názvem Vzdělávání učitele a žáka naj de me devět studií,
v nichž au to rka kla de důraz na vzdělávání češtinářů, je jich profesní přípravu a kon ti -
nu i tu vzdělávání v mateřském ja zy ce ne jen jich, ale také je jich žáků. Pod názvem His- 
torická nadčasovost výukových problémů. Z výzkumu chápání mluvnických kategorií
sub stan tiv učiteli a žáky je uve de na na žádost některých čtenářů Řeči o řeči ka pi to la
z kni hy Mluvnické kate go rie podstatných jmen ve vyučování českému ja zy ku M. Če-
chové (Pra ha 1976), která pojednává o některých výsledcích rozsáhlého výzkumu
zaměřeného v le tech 1968 a 1970 na chápání mluvnických kategorií u žáků pražských 
základních a středních škol. V poslední stu dii s názvem Odborný styl v odborných
školách se M. Čechová vrací k pro ble ma ti ce odborného vyjadřování v učebnicích
češtiny pro střední školy, je jichž by la spo luau tor kou, a k výuce češtiny na středních
školách všech typů, a to právě s ohle dem na potřebu žáků těchto škol os vo jit si tvor bu
i re ce pci komunikátů odborného sty lu. 
V třetí ka pi to le, Čeština i pro ci zin ce, jsou uve de ny stu die, které svou od bo r nou
pro ble mati kou souvisejí s některými te x ty z předchozích ka pi tol, nyní je však akcen-
továno hle di sko jinojazyčného uživa te le češtiny, který poznává češtinu jiným způso-
bem a učí se jí užívat v ko mu ni ka ci ne jen s rodilými, ale i s nerodilými mluvčími,
např. Věcné sty ly ve vzdělání bohemistů cizinců; Místo frazeologických obratů v os vo- 
jování češtiny ci zin ci.
Třetí část Živo ta s češtinou za hrnu je pod názvem Paměť pro bu do u c nost šest
studií, v nichž se au to rka ja kožto pamětnice a zároveň aktivní současnice dívá na
mnohé pro bohe mi stic kou ling vodi da kti ku významné události a oso b no sti, např. ve
stu dii O češtině tro chu ji nak se dozvíme o hi sto rii a současnosti populární Olympiády
v českém ja zy ce, k jejímž zakladatelům spo lu s. K. Oli vou st. a V. Kra flo vou patří. 
Dru hou srdeční záležitostí M. Čechové je časopis Český ja zyk a li te ra tu ra.
K němu se váží stu die Vývoj ling vodi da kti ky z po hle du časopisu Český ja zyk a li te ra -
tu ra s pod ti tu lem Dožije se ČJL sedmdesáti?, odrážející ne le h kou si tu a ci to ho to pe -
rio di ka pro češtináře v současném ekonomickém prostředí, a stu die o ling vo di da ktic-
kém přínosu plzeňského lin g vi sty a dlouholetého člena redakční ra dy „Českého ja zy -
ka a li te ra tu ry” Jaromíra Spa la (1913–1990): Jaromír Spal a časopis Český ja zyk a li -
te ra tura. 
Do této části byl zařazen i me da i lon významného českého lin g vi sty Poslední ze tří 
králů bo he mi sti ky 20. století, František Daneš. Ta to tro ji ce – Miloš Do ku lil, Ka rel
Ha u sen b las a František Daneš – ov li v ni la bádání o českém ja zy ce v nebývalém roz sa -
hu (obsáhli všechny jazykové ro vi ny) a v mimořádném do sa hu, inspirujíc ne jen
mnohé české, ale i zahraniční jazykovědce, a to ni ko li jen bo he mi sty. 
Závěrečná stu die o současné slovenské ling vodi da kti ce re fle ktu je autorčiny dlo u- 
hodobé úzké kon ta kty se slovenským vědeckým prostředím, zejména s ko le gy z Pre-
šovské uni ve rzi ty.
Vhodně zvoleným výkladově-úvahovým sty lem my s le la au to rka Živo ta s češti-
nou na čtenáře své kni hy. Těmi jsou – jak sa ma ve své předmluvě uvádí – především
širší kulturní veřejnost, učitelé a stu den ti češtiny a jiných jazyků, profesionální uži-
vatelé češtiny a všichni, kteří se o češtinu a ko mu ni ka ci v ní zajímají. Inspirativní
podněty k zamyšlení, možná i k vášnivým diskusím a také k další tvůrčí práci zde
nepochybně naj dou i bohemisté-vědci z Česka i ze zahraničí.
Lu d mi la Zimová, Ústí nad La bem
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Příhodně pojmenovaný XVI. sva zek ediční řady pražské Ka r lo vy uni ve rzi ty Ope -
ra Fa cu l ta tis phi loso phi cae představuje nadstandardně připravený výběr významných 
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publikačních počinů prof. Ale ny Macurové vydaných v le tech 1974 až 20141. Výběr
je reprezentativní především tím, že se zde je ho spoluautorům, P. Marešovi, R. Ada -
mo vi, K. Richterové, L. Saicové Římalové a I. Vaňkové, podařilo představit všechny
podstatné tematické ob la sti, v nichž se Ale na Macurová profesně pro fi lo va la a do sud
pro fi lu je. Do sva z ku by ly za hrnu ty příspěvky věnované zejména otázkám ko mu ni ka -
ce a s tím související pro ble ma ti ce komunikačních subjektů, re ce pci, in ter pre ta ci
a porozumění te x tu, úskalím, jež přináší překlad jinojazyčných textů, ne bo vývoji
a te o rii sty lu.
Vybrané stu die a články jsou uspořádány do šesti te ma ti c ky konzistentních celků,
z nichž nejobsáhlejší je první oddíl Te x ty, sub je kty, ko mu ni ka ce. K re ce pci a in ter pre -
ta ci uměleckého te x tu zde au to rka přistupuje z „komunikačních” po zic a hodnotí je
ja ko zvrstvený a komplexní komunikační pro ces sui ge ne ris. Nutná „dvousměrnost”
komunikačního pro ce su se pro je vu je i v případě ko mu ni ka ce literární – a to jak ve
smy s lu re ce pce, jež představuje jed nu ze základních socializačních recipientských
akti vit, tak ve smy s lu pro du kce, zejména při vytváření stru ktu ry uměleckých textů.
Po kud přistoupíme na autorčino pojetí re ce pce a in ter pre ta ce literárního te x tu ja -
ko specifického komunikačního pro ce su, do popředí zájmu se nutně do sta ne otázka
komunikačních subjektů. Ja ko základní přínos ne je nom pro roz voj te o rie ko mu ni ka ce 
a te x tu, ale i pro inovativní po hled na in ter pre ta ci uměleckého te x tu vidíme právě její
kate go ri za ci a kla si fi ka ci subjektů komunikujících jak uvnitř te x tu (a v je ho rámci
rovněž ztvárněných), tak subjektů vnětextových, te dy subjektů podávajících a přijí-
majících. Do textových stru ktur tak na jedné straně v prvním komunikačním pásmu
vstupují sub je kty pro du kto ra a re ce p to ra (přítomné v te x tu ja ko so u bor psychických
a sociálních di spo zic determinujících te ma tic kou i ja zy ko vou výstavu sdělení)
a narátora a adresáta (kteří jsou v te x tu pojmenováni, tematizováni a vystupují ja ko
komunikačně aktivní en ti ty); ve d le nich se ovšem na druhé straně utváří i li nie se kun-
dární komunikační akti vi ty, v jejímž rámci vystupují ja ko komunikačně aktivní sub -
jekty po sta vy literárního te x tu, jež se spo lu s časoprostorem fikčního světa literárního
te x tu stávají ob sa ho vou složkou předávanou v rámci ko mu ni ka ce subjektů vnětexto-
vých. Právě ten to komunikační mo del navržený a propracovaný právě Ale nou Ma cu -
ro vou umožnil univerzální uchopení jakéhokoli komunikačně zvrstveného umělec-
kého te x tu a v podstatě se také stal os no vou jejích nejvýznamnějších badatelských
počinů.
Nesporným přínosem vybraných studií je bezprostřední ap li ka ce teoretických
postulátů na autentické umělecké te x ty, a to jak na práce „klasiků” české li te ra tu ry,
k nimž patří Jan Ne ru da, Vla di s lav Vančura či Edu ard Bass, tak na žánr vědeckofan-
tastické či detektivní pró zy. Bohatý dokladový materiál představuje jednoznačné
osvěžení odborně fundovaných a re ci pien t sky náročných teoretických postulátů,
přináší ale také potřebu rozšířit analytický rámec i o další aspe kty komunikační akti -
vi ty realizované v rámci sekundárního komunikačního pásma zasazeného do fikčního 
světa a časoprostoru uměleckého te x tu, a to o nástroje neverbální ko mu ni ka ce, jakými 
jsou např. různé kva li ty verbálního sdělování, ane bo vědomá ab sen ce komunikační
akti vi ty, te dy mlčení, pojímané zde ovšem ja ko uvědomělý prostředek (ne)ko mu ni ka ce.
Spe ci fic kou ob last literární ko mu ni ka ce představuje re ce pce uměleckého te x tu,
v to m to ohle du jsou významné příspěvky o aktu a li za ci textové výstavby ja ko pro-
středku akti vi za ce recepčních procesů, jež jsou ovlivňovány a determinovány narušo- 
váním očekávání spojených s výběrem a organizací výrazových prostředků i žánro-
vých no rem. Au to rka si při práci s Vančurovým Rozmarným létem všímá ne je nom
těchto aktualizačních nástrojů, ale sle du je také způsoby, jakými podavatelský sub jekt
usměrňuje a řídí recepční akti vi tu sub je ktu přijímajícího, a to jak v rámci komunikač-
ní akti vi ty po stav, tak při využití metatextových komentářů a vysvětlivek.
Do druhé ka pi to ly jsou zařazeny te x ty věnované pro ble ma ti ce překladu. Ten je
zde vnímán ja ko specifická interpretační akti vi ta, která je spo je na ne je nom s „převá-
děním” textů z výchozího do cílového ja zy ka, ale také s instruováním a ovlivňováním
předpokládaného re ci pien ta. Při pro ce su překládání se nemění po uze užitý kód, ale
také komunikační kon text (a s tím pochopitelně souvisí také změna „kva lit” re ci pient- 
ského sub je ktu). Interpretační akti vi ta zde získává další di men zi – ve d le cílového
adresáta se interpretačně-recepční rámec rozšiřuje ještě o akti vi tu překladatelského
sub je ktu, který může být intenční např. v ob la sti ideologického působení (jak au to rka
dokládá na příkladu Jungmannových odborných překladů), ale také v ob la sti nutných
kontextových adaptací. Uvědomění si kva lit předpokládaného re ce p to ra ovlivňuje
překladatelský sub jekt při vytváření úprav a při přetváření výchozího te x tu (jak au tor-
ka opět uka zu je na příkladu „převyprávění” De fo e o va románu Ro bin son Cru soe).
Otázkám šířeji stylistickým jsou věnovány stu die zařazené do třetí ka pi to ly. Au -
torka v samostatných příspěvcích sle du je vývoj vybraných žánrů ko mu ni ka ce
zaměřené primárně na předávání věcných obsahů (konkrétně pracovního návodu
a inzerátu) a sle du je, jakým způsobem se vnější aspe kty komunikační si tu a ce, so u vi-
sející jak s autorským sub je ktem, tak se změněnou společenskou situací projevují ve
způsobu výběru i uspořádání výrazových prostředků. Problém ko mu ni ka ce v nejrůz-
nějších kombinacích časoprostorových vztahů přivádí au to rku k pro ble ma ti ce so u -
kromé ko re spon den ce, a to jak ko re spon den ce obecně, tak konkrétně k listům Boženy 
Němcové. 
Změny interpretačního rámce vyplývající z výrazného od stu pu me zi časem pro -
du kce a re ce pce přináší i další otázky, konkrétně pro ble ma ti ku interpretačních limitů
a omezení, jež te ma ti c ky pro po ju je stu die zařazené do čtvrté ka pi to ly. Východiskem
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pro navazující úvahy je otázka, jaké dru hy textů současný re ci pient vyhledává, co
vlastně čte, a na ko lik lze právě z to ho to zjištění vy vo zo vat relevantní závěry. Au to rka
ne j pr ve kri ti c ky hodnotí kva li tu časopisů pro -náctileté, jež se snaží podbízet vku su
předpokládaných adresátů a postrádají am bi ce dosáhnout jakýchkoli kva lit, ať už
v ob la sti tematické a kompoziční či v ob la sti výběru jazykových prostředků ne bo způ- 
sobem grafické úpravy. Po vrchnost a ply t kost oddechové četby ve dou ke zřejmé re ci -
pientské po hod l no sti a le no sti, jež se následně projevují i v neochotě vyvíjet jakékoli
recepční úsilí při „kon zu ma ci” a in ter pre ta ci dalších žánrů krásné li te ra tu ry. A právě
ta to po ho d l nost či le nost jsou často reflektovány dalším „ty pem” komunikačního sub -
je ktu, pro du kto rem, jenž se snaží vyjít vstříc recipientskému vku su a klasické literární 
te x ty přizpůsobuje a ad ap tu je na míru předpokládanému čtenáři. Au to rka si kla de
provokativní otázku, zda ta to akti vi ta po ve de ve svém důsledku k čtenářské ne gra -
mot no sti, ne bo zda na opak popu la ri za ce klasických děl může mít pozitivní efekt, ne -
boť mladý čtenář tak bu de číst „alespoň něco” a zvýší se pravděpodobnost, že se ke
kvalitní literatuře možná do pra cu je později. Při práci s konkrétními ad ap ta ce mi do-
spívá Ale na Macurová k závěru, že komunikační akti vi ta „mediátora” původních sdě- 
lení ve de (evidentně v důsledku projektování omezených kva lit recipientského sub -
jektu do cílového te x tu) ke zřejmé simp li fi ka ci sdělení, z původního te x tu jsou eli mi -
novány inter nacio nali s my či pojmenování ji nak příznaková, zjednodušují se ale také
syntaktické stru ktu ry a z te x tu je vynecháváno vše, co by čtenáře mo hlo odvádět od
hlavní dějové li nie a brzdit rychlý spád. Na to m to místě by chom chtěli opět podtr-
hnout význam analytického rámce vybudovaného na kla si fi ka ci a fun kci subjektů li -
terárního te x tu, jenž nám umožňuje z kva lit konkrétního komunikátu (de fa c to te dy
adaptovaného literárního te x tu) kon stru o vat ob raz předpokládaného čtenáře „od de-
chové” li te ra tu ry. Právě záměrné simp li fi ka ce či eli mi na ce ukazují, že pro du ktor svůj
text ad re so val re ci pien to vi se zřejmými recepčními a interpretačními li mi ty. Pro ble -
mati kou adaptací se Ale na Macurová zabývá i v další stu dii věnované úpravám a me-
tatextovým komentářům v te x tech Boženy Němcové. Se be i čtenářů se au to rka ptá,
zda vlastně ještě čteme Němcovou, je st liže do ko mu ni ka ce me zi au to rkou původních
textů a čtenářem vstu pu je další sub jekt, úpravce či in ter pret, který opět v so u la du
s představou předpokládaného re ci pien ta upra vu je a pozměňuje původní originál.
Úpravy uskutečněné v dřívějším období bývaly motivovány ide olo gi c ky, pro dnešní
ad ap ta ce je na opak příznačná sna ha text maximálně zjednodušit a přizpůsobit dět-
skému čtenáři. Do upraveného sdělení se tak promítá představa po da va te le o značně
omezených scho p no stech re ci pien ta „ta dy a teď”, který nedokáže akti vi zo vat vlastní
zkušenostní kon text a po cho pit složitější či méně obvyklé tva ry slovesné fle xe ne bo
složitější či archaické syntaktické kon stru kce. Přínos ta kto orientovaného výzkumu
spatřujeme mi mo jiné i v závěrečné úvaze o tom, na ko lik se podobné vycházení vku su 
konstruovaného re ci pien ta stává „medvědí službou”, která na ko nec po ve de po uze
k vytváření limitů, jež bu dou re ci pien ta ome zo vat v dalších recepčních aktivitách.
Z „opačné stra ny” pak na pro ble ma ti ku čtenářského sub je ktu Ale na Macurová pohlíží 
ve třech studiích věnovaných způsobům re ce pce a in ter pre ta ce klasických ne ru dov-
ských textů v „zápiscích z četby” či v „čtenářských denících” zveřejňovaných v pro-
středí současného in ter ne tu. Au to rka tak zno vu z pozměněné per spe kti vy uka zu je na
zřejmé problémy současných čtenářů vyplývající z evidentní nes cho p no sti zvládnout
text, který přesahuje je jich běžné a navyklé čtenářské stra te gie.
Pátá ka pi to la ob sa hu je stu die věnované vývoji české sty li sti ky. Ex kurz do hi sto rie 
Ale na Macurová nezačíná tradičně ve dvacátých či třicátých le tech minulého století
v prostředí strukturní lin g vi sti ky, ale o sto let dříve připomenutím principů sloho-vědy 
Ignáce Jo ha na Hanuše. Již v je ho práci se to tiž ob je vu je požada vek v podstatě funk-
čního rozlišení výrazových prostředků národního ja zy ka pod le okolností realizované
ko mu ni ka ce, je zřejmá sna ha o po stižení je jich stylových kva lit, zohledňuje se vý-
znam posluchače či čtenáře te x tu. Sty lu a sty li sti ce v pojetí českého stru ktu rali s mu je
věnována samostatná stu die, příznačně i zde au to rka akcen tu je zejména ro li sub je ktu,
jenž svou rolí v komunikačním pro ce su podmiňuje kva li tu a úroveň rozumění a po ro-
zumění smy s lu. Hledání va zeb, afi nit a podmíněností me zi ja zy kem, sty lem a smy s -
lem te x tu pak Ale nu Ma cu ro vou přivedly k představení metodologického aparátu
univerzálně aplikovatelného na produkční, recepční i interpretační pro ces obecně. Ve
stu dii věnované svému učiteli Ka r lu Hau senb la so vi au to rka zdůrazňuje význam sty -
lových kva lit komunikátu v pro ce su je ho in ter pre ta ce a při konstruování je ho smy s lu.
Poněkud odlišnou, nicméně neméně přínosnou a inspirativní ob last komunikační
akti vi ty představuje Ale na Macurová v poslední šesté ka pi to le věnované ko mu ni ka ci
neslyšících. Ko mu ni ka ce neslyšících je opět sledována komplexně, po zo r nost je
věnována ne je nom českému znakovému systému, je ho slovní zásobě a užívané ter mi -
no lo gii, ale sledována jsou i spe ci fi ka psaných textů produkovaných neslyšícími po -
da va te li; au to rka ovšem rozšiřuje záběr i do ob la sti širšího komunikačního kon te x tu
a věnuje se např. obecně pojatým otázkám soužití s to u to ko mu ni tou. Ačkoli je ten to
oddíl ve struktuře celého sva z ku zařazen až na je ho ko nec, představuje pod le našeho
názoru právě ta kto orientovaný výzkum významný zdroj in spi ra ce a je určitou výzvou 
pro další bádání v ob la sti, jež stále stojí spíše na okra ji zájmů lingvistických výzkumů.
Každá z výše zmíněných tematických oblastí má zřejmý potenciál a představuje
inspirační zdroj pro další čistě lingvistický i šířeji pojatý textologický či komunikační
výzkum. Tím, že se au to rce podařilo vytvořit metodologický rámec univerzálně ap li-
kovatelný na nejrůznější ty py textů, dokázala si vytvořit vhodné východisko pro
analýzu a in ter pre ta ci široké škály komunikačních situací. Při práci s autentickými
tex ty navíc dokázala, že ten to analytický aparát nepředstavuje za kon zer vova nou a ne- 
měnnou stru ktu ru, ale že ho lze přizpůsobit kvalitám a cha ra kte ru subjektů konkrét-
ního komunikačního aktu; do metodologického vzo r ce lze navíc do sa zo vat různé
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proměnné, a tak jej lze použít ne je nom při sledování samotného komunikačního pro -
ce su, ale také při konstruování ob ra zu předpokládaných účastníků komunikačního
aktu. 
Strukturovaný výbor z prací Ale ny Macurové je tak pod le našeho názoru vhod-
ným východiskem ne je nom pro specifický způsob in ter pre ta ce literárního te x tu, ale
také pro hledání a nalézání je ho smy s lu.
   Jindřiška Svobodová, Olo mo uc
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